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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本研究は，2004 年 12 月 26 日に発生したインド洋津波堆積物を堆積学的に検討し，水理条件をもとめた
画期的な研究といえる。特筆すべき研究姿勢は，津波発生後モントリ氏は急遽現地に赴き，現地調査を開始
し，従来の研究では入手不可能な堆積物上面の古流向を示す堆積構造の記録と保存に努めることにより，精
度の高い情報を得たところにある。それにより，本研究で報告したような，水理条件の解析と復元に成功し
た。また，いち早く現地の津波目撃者から津波の状況を記録したことにより，外来研究者にはないきめ細か
な情報を入手することにも成功した。本研究は，おそらくアンダマン海沿岸の津波堆積物のこの種の研究で
は，初めての試みと考えられる。また本研究の成果は，タイ王国の古津波堆積物の発見につながり，今後タ
イ王国の津波防災という新たな局面を創造した。このように，本研究は世界的に見ても大きな貢献として，
博士（理学）の研究に値すると考えられる。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
